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 Saat ini teknologi informasi semakin berkembang di berbagai bidang. Informasi 
yang dibutuhkan memegang peranan yang penting, sehingga dibutuhkan teknik 
pengamanan data. Salah satu teknik pengamanan data ialah steganography yang 
menyembunyikan data kedalam data lain yang tidak mencolok untuk mengecoh pencuri 
data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat program steganography pada 
MP3. Analisa pada program tersebut dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Dimana 
analisis secara kualitatif dilakukan dengan cara mendengarkan audio hasil 
steganography dan membandingkannya dengan audio yang asli. Sedangkan analisis 
kuantitatif dilakukan dengan menggunakan uji statistik korelasi linier, regresi linier dan 
FFT spectral analysis untuk mengetahui pengaruh steganography terhadap audio 
sample. Hasil dari penelitian ini adalah program steganography pada media MP3. 
Program ini dapat menyisipkan semua jenis data kedalam file MP3 sebesar 2,8% dari  
besar file carrier dengan noise yang tidak signifikan.  
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